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Maurice Picon fût l’un des fondateurs du GMPCA en 
1976 et son premier président. Il faisait partie de cette poi-
gnée de pionniers, issus comme lui de la physique, de la 
chimie, de la géologie, qui ont fondé l’archéométrie fran-
çaise, et le texte d’Albert Hesse nous en retrace bien le 
contexte et les acteurs. C’était alors en France un nouveau 
champ de recherches, qui franchissait hardiment les bar-
rières disciplinaires. Il est maintenant bien établi au sein 
de nos institutions comme un domaine à part entière de 
l’archéologie.
Maurice Picon y a développé la céramologie de laboratoire, 
en établissant des bases conceptuelles et analytiques pour 
les études de provenance, en créant à Lyon le Laboratoire 
de Céramologie (actuellement Équipe de Céramologie de 
l’UMR 5138 du CNRS) qu’il a dirigé pendant 30 ans, et 
en menant un nombre impressionnant de travaux qui ont 
renouvelé nos connaissances dans tous les domaines de 
la céramique, du néolithique à l’ère moderne, comme en 
témoigne sa bibliographie (ci-dessous). Il aura été particu-
lièrement impliqué dans les recherches sur les céramiques 
romaines tout au long de sa carrière, et dans celles sur les 
céramiques médiévales où il a oeuvré au sein de l’AIECM2 
(Association Internationale pour l’Étude des Céramiques 
Médiévales Méditerranéennes, devenue AIECM3) aux côtés 
de Mlle Démians d’Archimbaud. Il a mené des travaux plus 
fondamentaux, publiés notamment dans La Revue d’Archéo-
métrie (devenue ArcheoSciences), sur les méthodes et limites 
des études de céramiques en laboratoire ; il s’est intéressé à 
l’histoire des techniques, à l’histoire économique, à l’eth-
noarchéologie… Ses recherches ne se sont pas limitées à 
la céramique, elles ont aussi révolutionné les études sur le 
verre et sur l’alun. Dans la lignée de ces derniers travaux, il 
envisageait encore de les poursuivre en explorant la chimie 
antique. Sa curiosité scientifique aura été insatiable, jusqu’à 
la fin.
Il a été a la fois un homme de laboratoire et de terrain, et 
dans de nombreux pays dont la France, l’Italie, la Grèce, la 
Turquie, l’Égypte, le Maroc… il a mené des collaborations 
exemplaires avec ses partenaires archéologues, pour le plus 
grand bénéfice de la Science. C’est donc un homme d’une 
envergure scientifique exceptionnelle que nous saluons. Les 
hommages rendus par de nombreux collègues, archéologues 
et archéomètres, français et étrangers, dans une tribune 
parue sur le site du GMPCA [http://gmpca.fr/la-vie-de-l-
association/286-hommages-a-maurice-picon] en témoignent, 
même si le fait que ses articles aient surtout été publiés en 
français en aura malheureusement limité la diffusion et la 
portée dans une sphère archéométrique principalement 
anglophone.
Son influence aura cependant été essentielle, notamment 
pour de nombreux chercheurs de ma génération. À mon 
arrivée en 1997 dans ce qui était alors le Laboratoire de 
Céramologie, fraichement diplomée d’une thèse de physique 
nucléaire appliquée à l’archéologie, il m’a fait réaliser le long 
chemin qui sépare « l’analyseur » de l’archéomètre, et quel 
approfondissement de perspective pouvait découler d’une 
réelle implication dans l’archéologie.
Maurice Picon laisse derrière lui une équipe pluridici-
plinaire formée à son école, des équipements et protocoles 
analytiques optimisés pour les études de provenance de céra-
miques, et une base de données qui représente l’un des plus 
importants corpus de données chimiques en céramologie, 
et qui 30 ans après sa création peut s’inscrire dans les déve-
loppements en cours sur la modélisation et le partage des 
données complexes.
Maurice Picon, 1931-2014
Une introduction à sa bibliographie
Yona Waksman a
a Chargée de recherche au CNRS, UMR 5138, Lyon, Responsable de l’Équipe de Céramologie de l’UMR 5138, 2004-2014, Présidente du GMPCA, 
2009-2015).
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Nous n’avons sans doute pas fini de tirer les enseignements 
de ses travaux, mais il est clair qu’il nous a montré l’exemple 
d’une archéométrie intégrée au coeur de l’archéologie, une 
archéométrie éclairée, visionnaire, à la pointe des question-
nements, qui influencera encore bien des chercheurs, et sus-
citera, nous l’espérons, encore bien des vocations.
Condamin, J., Picon, M., 1964. Étude de quelques problèmes 
analytiques propres aux monnaies antiques (Argent. Cuivre). 
Revue numismatique, 6, (6), p. 69-89.
Condamin, J., Picon, M., 1964. The influence of corrosion 
and diffusion on the percentage of silver in roman denarii. 
Archaeometry, 7, p. 98-105.
Picon, M., Pichat, P., Cueilleron, J., 1964. Chimie minérale. 
Quelques propriétés cristallographiques des produits de la 
réduction du chlorure de bore par le zinc. Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences (Paris), 258, p. 5877-5880.
Condamin, J., Picon, M., 1964. Physique des métaux. 
Enrichissement superficiel en argent des alliages antiques 
d’argent et de cuivre. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences 
(Paris), 259, p. 3253-3256.
Condamin, J., Guey, J., Picon, M., 1965. Techniques romaines. 
Exemplaires cisaillés avant frappe. Bulletin de la Société 
Française de Numismatique, 20, (10), p. 523-524.
Condamin, J., Guey, J., Picon, M., 1965, Techniques romaines 
[Exemplaires cisaillés avant la frappe. Exemplaires frappés à 
froid.], Revue numismatique, 6, (7), p. 123-133.
Picon, M., Perichon, R., Condamin, J., 1965, Le dosage du 
quartz dans les céramiques. Application à quelques problèmes 
des sigillées, Revue archéologique du Centre, 4, (3-4), p. 281-286.
Condamin, J., Picon, M., 1965. Notes on diffusion in ancient 
alloys. Archaeometry, 8, p. 110-114.
Picon, M., Boucher, S., Condamin, J., 1966. Recherches tech-
niques sur des bronzes de Gaule romaine. Gallia, 24, (1), 
p. 189-215.
Picon, M., Chapotat, G., 1967. Recherches sur l’origine des 
bronzes trouvés au Mont Beuvray. Mémoires de la Société 
Éduenne, 51, (2), p. 85-95.
Condamin, J., Guey, J., Picon, M., 1967, Métallurgie des mon-
naies antiques [Problèmes anciens et nouveaux à la lumière des 
récentes recherches de laboratoire de Lyon.]. Revue numisma-
tique, 6, (9), p. 265-268.
Picon, M., Condamin, J., Boucher, S., 1967. Recherches tech-
niques sur des bronzes de Gaule romaine, II. Gallia, 25, (1), 
p. 153-168.
Picon, M., Condamin, J., Boucher, S., 1968. Recherches tech-
niques sur des bronzes de Gaule romaine, III. Gallia, 26, (2), 
p. 245-278.
Tousset, J., Condamin, J., Picon, M., 1968. Méthode d’analyse 
par activation aux neutrons rapides de monnaies antiques. 
Méthodes physiques d’analyse, Revue du groupement pour l’avan-
cement des méthodes spectrographiques (GAMC), 4, (2), p. 202-
205.
Picon, M., Guey, J., 1968. Monnaies frappées sur des flans tour-
nés ne présentant pas de cavités centrales. Bulletin de la Société 
Française de Numismatique, 23, (10), p. 336-337.
Condamin, J., Picon, M., 1969. Étude critique des méthodes 
spectrographiques employées en archéologie. In XV 
Colloquium Spectroscopicum Internationale, Proceedings II, 
Madrid, 1969. Londres, p. 173-197.
Vertet, H., Picon, M., Meille, E., 1969-1970. Quelques obser-
vations techniques sur les sigillées du ive siècle à Lezoux. In 
RCRF Acta 11-12, p. 125-129.
Etienne, R., Picon, M., 1970. Note préliminaire sur la compo-
sition des sesterces découverts en Garonne (novembre 1965). 
Bulletin de la Société Française de Numismatique, 25, (10), 
p. 595-597.
Lasfargues, J., Picon, M., Audin, A., 1970. Ateliers artisanaux 
de la Sarra, Compte rendu de communications au Congrès du 
Groupe d’Etude de la Céramique Antique en Gaule, Dijon, 
1969, Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, 21, p. 219-
220.
Condamin, J., Picon, M., 1970. Étude critique des méthodes 
spectrographiques employées en archéologie. Méthodes phy-
siques d’analyse, Revue du groupement pour l’avancement des 
méthodes spectrographiques (GAMC), 6, (2), p. 154-161.
Picon, M., Vertet, H., 1970. La composition des premières sigil-
lées de Lezoux et le problème des céramiques calcaires. Revue 
Archéologique de l’Est, 21, (1-2), p. 207-218.
Vertet, H., Picon, M., Vichy, M., 1970. Note sur la composition 
des céramiques du ive siècle de Lezoux. Revue Archéologique du 
Centre, 9, (3), p. 243-250.
Picon, M., Vichy, M., Meille, E., 1971. Composition of the 
Lezoux, Lyon and Arezzo Samian ware. Archaeometry, 13, (2), 
p. 191-208.
Picon, M., Vichy, M., Chapotat, G., 1971. Note sur la compo-
sition des céramiques campaniennes de type A et B. In RCRF 
Acta 13, p. 82-88.
Cette bibliographie, que nous avons essayé de rassembler de façon aussi com-
plète que possible, n’est cependant pas exhaustive. Nous prions le lecteur, et plus 
encore les co-auteurs des articles qui viendraient à manquer, de bien vouloir 
nous en excuser, ainsi que des coquilles qui s’y seraient glissées. Elle est initiale-
ment basée sur la collection de tirés à part de l’UMR 5138 rassemblée par C. 
Armand-Carré, et a été mise en forme par J. Burlot. La mise à disposition de 
pdfs a été réalisée avec le concours d’A. Bernet et du CEAlex.
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Condamin, J., Picon, M., 1972. Changes suffered by coins in 
the course of time and Influence of these on the results of 
different methods of analysis. In Methods of chemical and 
metallurgical investigation of ancient coinage. A Symposium 
held by the Royal Numismatic Society at Burlington House, 
London, 9-11 December 1970. Royal Numismatic Society 
Special Publication, 8, Londres, p. 49-66, Pl. V-XI.
Picon, M., Meille, E., Vichy, M., Garmier, J., 1972-1973. 
Recherches sur les céramiques d’ATEIVS trouvées en Gaule. 
In RCRF Acta 14-15, p. 128-135.
Picon, M., 1973. Introduction à l’étude technique des céramiques 
sigillées de Lezoux. Faculté des Sciences Humaines, Dijon, 83 p.
Picon, M., 1973. Étude technique des céramiques antiques en 
laboratoire. Cahiers d’Histoire, Actes de la Société Lyonnaise 
d’Études Anciennes, 1971, 18, (1), p. 80-81.
Condamin, J., Guey, J., Picon, M., 1973. Dosage d’Oxygène par 
Activation Neutronique dans un lot de quatorze Tetradrachmes 
Alexandrins. Bulletin de la Société Française de Numismatique, 
28, (2), p. 343-345.
Picon, M., 1973. Recherches de laboratoire sur la céramique 
antique. Revue Archéologique, 1, p. 119-132.
Picon, M., 1974. À propos d’un vase faussement attribué à 
Montans. Revue Archéologique de Narbonnaise, 7, p. 219-223.
Picon, M., Hofmann, B., 1974. La terre sigillée de Banassac 
(Lozère). Problèmes de composition. FORVM, Revue du 
Groupe archéologique antique, 4, Revue du Touring Club de 
France, suppl. 864, p. 17-25.
Picon, M., Vichy, M., 1974. Recherches sur la composition 
des céramiques de Lyon. Revue d’Archéologie de l’Est, 25, (1), 
p. 37-59.
Picon, M., Lasfargues, J., 1974. Transfert de moules entre les 
ateliers d’Arezzo et ceux de Lyon. Revue d’Archéologie de l’Est, 
25, (1), p. 61-69.
Picon, M., Garmier, J., 1974. Un atelier d’ATEIVS à Lyon. Revue 
d’Archéologie de l’Est, 25, (1), p. 71-76.
Picon, M., 1974. Recherches techniques sur les céramiques de 
Westerndorf et Pfaffenhofen. Bayerische Vorgeschichtsblätter, 
39, p. 185-191.
Widemann, F., Picon, M., Asaro, F., Michel, H.V., Perlman, I., 
1975. A Lyons branch of the pottery-making firm of ATEIVS 
of Arezzo. Archaeometry, 17, (1), p. 45-60.
Picon, M., Carre, C., Cordoliani, M.-L., Vichy, M., 
Hernandez, J.A., Mignard, J.L., 1975. Composition of 
the La Graufesenque, Banassac and Montans Terra Sigillata. 
Archaeometry, 17, (2), p. 191-200.
Picon, M., 1975. Céramique antique et détermination des prove-
nances. Dossiers de l’Archéologie, 9, p. 85-93.
Picon, M., Vauthey, M., 1975. Les céramiques de l’atelier de 
Terre-Franche, problème de composition et problèmes tech-
niques. Revue Archéologique du Centre, 55-56, p. 285-302.
Giroux, J., Chermette, H., Condamin, J., Clement, G., 
Picon, M., 1976. Dosage d’oxygène par activation neutro-
nique dans les monnaies antiques. In Congresso Internazionale 
Applicazione dei metodi nucleari nel campo delle opere d’arte, 
Rome-Venise 24-29 mai 1973, Atti dei convegni Lincei 11. 
Rome, Accademia dei Lincei, p. 87-93.
Picon, M., 1976. À propos de la vérification du catalogue des 
marques d’atelier de la Muette, réflexions sur la valeur des 
preuves. Figlina, 1, p. 89-96.
Picon, M., 1976. Remarques préliminaires sur deux types d’alté-
ration de la composition chimique des céramiques au cours du 
temps. Figlina, 1, p. 159-166.
Picon, M., 1976. Metodo di determinazione della provenienza 
delle ceramiche antiche. Le ceramiche sigillate gallo-romane. 
La Ceramica, 5, p. 21-26.
Picon, M., 1978. Analyses de céramiques médiévales par fluorescence 
X. In G., Demians D’Archimbaud. Rougiers, village médiéval 
de Provence. Approches archéologiques d’une société rurale médi-
terranéenne. Thèse de doctorat, Université de Paris I, p. 485-503.
Picon, M., 1978. Analyses, In I., Huld-Zetsche. Spät ausge-
formte römische Bilderschüsseln. Bonner Jahrbücher, 178, 
p. 315-334, particulièrement p. 332-334.
Picon, M., 1979. Archéologie et archéométrie. Nouvelles de l’Ar-
chéologie, 1, p. 6-9.
Picon, M., 1979. La céramologie de laboratoire. Nouvelles de 
l’Archéologie, 1, p. 37-45.
Demians D’Archimbaud, G., Picon, M., 1980. Les céramiques 
médiévales en France méditerranéenne. Recherches archéo-
logiques et de laboratoire. In La céramique médiévale en 
Méditerranée occidentale, xe-xve siècles, Valbonne, 11-14 sep-
tembre 1978. Paris, CNRS, p. 15-42.
Picon, M., Demians D’Archimbaud, G., 1980. Les importations 
de céramiques italiques en Provence médiévale, état des ques-
tions. In La céramique médiévale en Méditerranée occidentale, 
xe-xve siècles, Valbonne, 11-14 septembre 1978. CNRS, Paris, 
p. 125-135.
Lemoine, C., Picon, M., 1981. Analisi chimiche. In G., Berti, 
L., Tongiorgi. i bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa. 
Quaderni di Cultura Materiale, 3, p. 287-288.
Maggetti, M., Galetti, G., Schwander, H., Picon, M., 
1981. Campanian pottery ; the nature of the black coating. 
Archaeometry, 23, (2), p. 199-207.
Dupont, P., Picon, M., 1981. Rassegna di fornaci per ceramica 
e laterizi, France. In Tecnologia nell Antichità. Rivista di 
Archeologia, 5, p. 67-79.
Picon, M., Perichon, R., 1981. Provenance des céramiques cam-
paniennes B découvertes dans le Centre de la Gaule, la région 
lyonnaise et la vallée de la Saône. In Archéologie générale, 
1977-1978, colloques de Balbigny, Roanne et Saint-Etienne. 
Centre d’Études Foréziennes, Archéologie, 7, p. 221-232.
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Vichy, M., Perichon, R., Picon, M., 1981. Essai de classifica-
tion en laboratoire des bols de type Roanne. In Archéologie 
générale, 1977-1978, colloques de Balbigny, Roanne et Saint-
Etienne. Centre d’Études Foréziennes, Archéologie, 7, p. 201-
210.
Vichy, M., Poncet, J., Picon, M., 1981. Sur l’origine des exem-
plaires de « Terra Nigra » de Roanne. In Archéologie générale, 
1977-1978, colloques de Balbigny, Roanne et Saint-Etienne. 
Centre d’Études Foréziennes, Archéologie, 7, p. 211-220.
Lasfargues, J., Picon, M., 1982. Die chemischen 
Untersuchungen. In S., Schnurbein von. Unverzierte Terra 
Sigillata aus Haltern. Aschendorf, Bodenaltertümer Westfalens, 
19/1-2, Münster, p. 6-21 + p. 140-183.
Lemoine, C., Picon, M., 1982. La fixation du phosphore par les 
céramiques lors de leur enfouissement et ses incidences analy-
tiques. Revue d’Archéométrie, 6, p. 101-112.
Lemoine, C., Walker, S., Picon, M., 1982. Archaeological, geo-
chemical and statistical methods in ceramic provenance stu-
dies. In J.S., Olin, A.D., Alan (ed.). Archaeological ceramics. 
Smithsonian Institution Press, Washington, p. 57-64.
Louhichi, A., Picon, M., 1983. Importation de matériel céra-
mique ifriqiyen en Mauritanie. Revue d’Archéométrie, 7, 
p. 45-58.
Robert, D., Picon, M., 1983. Classification des lampes importées 
sur le site de Tegdaoust (Mauritanie). Revue d’Archéométrie, 7, 
p. 59-69.
Picon, M., 1983. Bestimmungen. In E., Ettlinger. Die Italische 
Sigillata von Novaesium. Novaesium, 9, Limesforschungen, 21, 
Berlin, p. 70.
Thoen, H., Picon, M., 1983. Terre sigillée marbrée à Ploegsteert. 
Mémoires de la Société d’Histoire de Comines-Warneton, 13, 
p. 517-520.
Picon, M., 1983. Recherches sur les compositions des sigillées 
hispaniques. Techniques de fabrication et groupes de produc-
tion. In F., Mayet. Les céramiques sigillées hispaniques. Thèse 
soutenue à l’université Bordeaux III en 1983, Texte Appendice 
II, p. 647-693.
Barrandon, J.-N., Picon, M., 1984. Catalogue des analyses selon 
la fluorescence X (FX) et l’activation protonique (P). In R., 
Etienne, M. Rachet. Le trésor de Garonne. Essai sur la circula-
tion monétaire en Aquitaine à la fin du règne d’Antonin le Pieux 
(159-161). Études et Documents d’Aquitaine, 6, Bordeaux, 
Fédération historique du Sud-Ouest, p. 392-409.
Picon, M., 1984. Le traitement des données d’analyse. In T., 
Hackens, M. Schvoerer (dir.). Datation-caractérisation des 
céramiques anciennes, cours postgradué européen, Bordeaux-
Talence, 1981. CNRS, PAct 10, Paris, p. 379-399.
Picon, M., 1984. Problèmes de détermination de l’origine des 
céramiques. In T., Hackens, M. Schvoerer (dir.). Datation-
caractérisation des céramiques anciennes, cours postgradué 
européen, Bordeaux-Talence, 1981. CNRS, PAct 10, Paris, 
p. 425-433.
Picon, M., 1984. Recherches sur les compositions des sigillées 
hispaniques. Techniques de fabrication et groupes de produc-
tion (Appendice II). In F., Mayet. Les céramiques sigillées hispa-
niques. De Boccard, Publications du Centre Pierre Paris (ERA 
522), 12, Collection de la Maison des Pays Ibériques (GIS 35), 
21, Paris, p. 303-317.
Arcelin, P., Picon, M., 1985. Ateliers de céramique non tournée 
en Provence occidentale à la fin du l’Age du Fer. In Histoire 
des techniques et sources documentaires, Méthodes d’ap-
proche et expérimentation en région méditerranéenne, Actes 
du Colloque du G.I.S., Aix-en-Provence, oct. 1982. Cahier 
n° 7, p. 115-128.
Demians D’Archimbaud, G., Picon, M., Vallauri, L., 1985. 
La production des céramiques médiévales en Provence cen-
trale, état des questions. In Histoire des techniques et sources 
documentaires, Méthodes d’approche et expérimentation en 
région méditerranéenne, Actes du Colloque du G.I.S., Aix-en-
Provence, oct. 1982. Cahier n° 7, p. 141-146.
Picon, M., 1985. À propos de l’origine des amphores massaliètes, 
méthodes et résultats. Documents d’Archéologie Méridionale, 8, 
p. 119-131.
Picon, M., 1985. Informe de analisis (Appendice II). In J., 
Sanchez-Lafuente Perez. Comercio de ceramicas romanas en 
Valeria. Diputacion Provincial, Cuenca, p. 179-184.
Moser, F., Picon, M., Tilhard, J.-L., 1985. Étude préliminaire 
en laboratoire d’un nouveau groupe de céramiques sigillées 
gauloises. Travaux d’Archéologie Limousine, 6, p. 55-56.
Picon, M., 1985. Un exemple de pollution aux dimensions kilo-
métriques, la fixation du baryum par les céramiques. Revue 
d’Archéométrie, 9, p. 27-29.
Rozenberg, C., Picon, M., 1985. Recherches préliminaires en 
laboratoire sur les céramiques de Piruru (Andes Centrales). 
Bulletin de l’Institut français d’études andines, 14, (3-4), p. 103-
114.
Association CATHMA, 1986. La céramique du Haut-Moyen 
âge en France méridionale  : éléments comparatifs et essai 
d’interprétation. In La ceramica medievale nel Mediterraneo 
occidentale, Siena-Faenza, ott. 1984. All’Insegna del Giglio, 
Firenze, p. 27-50.
Amouric, H., Chemorin, M.-B., Demians D’Archimbaud, G., 
Picon, M., 1986. Une enquête sur les centres de production 
céramique dans les régions rhodaniennes, approches glo-
bales, localisations et structures. In La ceramica medievale nel 
Mediterraneo occidentale, Siena-Faenza, ott. 1984. All’Insegna 
del Giglio, Firenze, p. 279-292.
Bazzana, A., Lemoine, Ch., Picon, M., 1986. Le problème 
de l’origine de la diffusion des céramiques dites califales, 
recherche préliminaire. In Segundo Coloquio Internacional de 
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Ceramica Medieval en el Mediterraneo Occidental, Toledo, 
1981. Madrid, p. 33-38.
Demians D’Archimbaud, G., Lemoine, Ch., Picon, M., 
Vallauri, L., 1986. Recherches de laboratoire sur les ateliers 
médiévaux espagnols. In Segundo Coloquio Internacional de 
Ceramica Medieval en el Mediterraneo Occidental, Toledo, 
1981. Madrid, p. 43-45.
Demians D’Archimbaud, G., Picon, M., 1986. Études sur 
l’approvisionnement en céramiques communes du site de 
Rougiers (Var), prospections et analyses. In Segundo Coloquio 
Internacional de Ceramica Medieval en el Mediterraneo 
Occidental, Toledo, 1981. Madrid, p. 69-74.
Bazzana, A., Picon, M., 1986. Ateliers producteurs et diffusion 
des céramiques « verde y morado » à l’époque du califat de 
Cordoue, Histoire et archéologie de l’habitat médiéval. In A., 
Bazzana, J.-M. Poisson (eds.). Cinq ans de recherches dans le 
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